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RÉFÉRENCE
OPASCHOWSKI Horst W., Deutschland 2020. Wie wir morgen leben – Prognosen der
Wissen schaft, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004, 520 p.
1 Le sociologue et futurologue H. Opaschowski livre ici une version actualisée du rapport
Deutschland 2010, référence pour de nombreux décideurs économiques et politiques. Il se
propose d’analyser,  sur la base d’études empiriques,  le  possible devenir de la société
allemande en 2020 et, en particulier, les répercussions qu’ont peut attendre des muta 
tions actuelles sur la place de l’individu dans la société. L’ouvrage foisonne d’informa tions
et d’interrogations, souvent dérangeantes, sur les logiques en œuvre dans les do maines
du travail, de la culture, de l’éducation, de la consommation ou encore des loi sirs. (mhp)
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